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обліку. Це дозволить систематизувати в одному нормативному документі основні теоретичні, ме-
тодичні та організаційні положення управлінського обліку.  
Створення подібних рекомендацій передбачає належного теоретичного обґрунтування з таких 
питань, як класифікація і визначення витрат та методів їх обліку; первинний, синтетичний та зве-
дений облік витрат; внутрішня звітність; основи та види бюджетного планування, аналізу і кон-
тролю. 
Що стосується внутрішньої регламентації управлінського обліку з боку підприємства, то ос-
новні моменти щодо його ведення не повинні відображатись в Наказі про облікову політику 
підприємства, який є доступним для зовнішніх користувачів, а розкриватися у внутрішньому По-
ложенні про організацію управлінського обліку, адже така інформація є конфіденційною для кож-
ного підприємства і не повинна бути доступною для таких користувачів. Зазначене положення по-
винне включати усі моменти, що стосуються такого обліку на підприємстві (облік, контроль, 
аналіз, бюджетування, нормування, відповідальність тощо), розроблятися безпосередньо керівни-
ком відділу управлінського обліку та затверджуватися головним бухгалтером і керівником 
підприємства. Управлінський облік повинен бути індивідуальним для кожного підприємства, ор-
ганізація і функціонування якого є комерційною таємницею. У Наказі про бухгалтерський облік і 
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Для успешного развития субъектов хозяйствования должны равнозначно действовать все 
функции управления, в том числе учет и контроль. Фундаментом построения оптимальной и эф-
фективной системы бухгалтерского учета служат экономические отношения хозяйствующего 
субъекта. Кредитные союзы, действующие на финансовом рынке во всем мире, имеют специфиче-
скую социально–экономическую природу. Поэтому, изучение принципов их деятельности являет-
ся залогом организации надлежащего бухгалтерского учета в этих учреждениях. 
Кредитный союз (кредитный кооператив) – это объединение лиц, имеющих общие интересы, 
которое продает своим членам акции (принимает от них вклады) и предоставляет им ссуды [1, с. 
389]. Более научно обоснованным в толковании экономической сути кредитного союза является 
определение кредитной кооперации как явления – это добровольное объединение граждан на ос-
нове кооперативной деятельности с целью льготного самообеспечения финансовыми услугами и 
социально–экономической самозащиты [2, с. 76].  
На сегодня в Украине на законодательном уровне утверждены следующие основные принципы 
деятельности кредитного союза [3]: 
1. добровольности вступления и свободы выхода из кредитного союза; 
2. равноправия членов кредитного союза; 
3. самоуправления; 
4. гласности. 
Согласно законодательству принцип добровольности вступления предусматривает, что «никто 
не может быть принужден вступать в кредитный союз», и свободы выхода: «исключение из чле-
нов кредитного союза разрешается только в случаях, определенных уставом общества». Равнопра-
вие членов кредитного союза обеспечивается следующей нормой: «все члены кредитного союза 
имеют равные права, в том числе в случае голосования на общем собрании, независимо от размера 
паевого и других взносов». Применение принципа самоуправления заключается в запрете любого 
вмешательства в деятельность кредитного союза, за исключением случаев, предусмотренных за-
коном. Принцип гласности воплощается в обязательстве обеспечить: 
– полное и своевременное информирование своих членов по вопросам собственной деятельно-
сти, 
– ознакомление по их просьбе с протоколами общих собраний и заседаний других органов 
управления кредитного союза, 






Принципы кредитного союза и формирование с помощью их реализации составляющих соци-




Рисунок – Принципы кредитного союза 
 
Следует отметить, что законодательством Украины закреплены как основные только принци-
пы, которые определяют социальную природу кредитного союза. На наш взгляд, принцип форми-
рования капитала кредитного союза за счет объединения финансовых ресурсов каждого ее члена 






Соответственно реализация принципов деятельности кредитного союза формирует объекты 
бухгалтерского учета. Рассмотрим поочерѐдно влияние каждого принципа на систему учѐта в этих 
учреждениях.  
Итак, принцип экономического участия членов кредитного союза затрагивает следующие объ-
екты учета: капитал, распределение полученного дохода (прибыли) и расчеты с членами союза. 
Имущество кредитного союза состоит из вступительных, обязательных паевых и других взносов, а 
также платы за предоставление своим членам кредитов и других услуг, доходов от осуществления 
других видов уставной деятельности.  Вступительный невозвратный взнос, который вносится ли-
цом при его вступлении в кредитный союз зачисляется  в резервный капитал; обязательный и не-
обязательный обратные паевые взносы составляют паевой капитал. Добавочный капитал кредит-
ного союза формируется за счет целевых взносов членов, благотворительных взносов физических 
и юридических лиц и безвозмездно полученного имущества. Резервный капитал также пополняет-
ся за счѐт распределения части доходов союза.  На обязательные и дополнительные паевые взносы 
может распределяться доход в виде платы (процентов) в порядке и с периодичностью, установ-
ленными решением общего собрания. Итак, имеют место расчѐты с членами кредитного союза  по 
паевых взносах и по начисленных на паи процентах.  Принцип добровольности вступления и сво-
боды выхода из кредитного союза соответственно влечет за собой изменение экономического уча-
стия отдельного члена в формировании имущества союза, таким образом затрагивает все рассмот-
ренные выше объекты учѐта.  
Принцип равноправия членов кредитного союза и самоуправления отражается в обеспечении  
реализации управленческих решений общего собрания, в том числе путѐм надлежащего ведения 
делопроизводства.  
Принцип гласности  определяет требования к составлению отчетности кредитного союза. Еѐ 
показатели должны предоставлять в полном объѐме информацию, на основе которой член кредит-
ного союза может сформировать оценку его деятельности и финансового положения как соб-
ственника. Исследование состава статей и показателей обязательной годовой финансовой отчет-
ности,  которую обнародуют современные кредитные союзы в Украине, показали отсутствие всей 
необходимой информации об их деятельности. Открытость, доступность и полнота информацион-
ного обеспечения пользователей отчетности кредитных союзов должна быть реализована систе-
мой бухгалтерского учета и контроля и могла бы способствовать популяризации этих финансовых 
учреждений среди населения и привлечения ими денежных ресурсов для взаимного кредитования. 
Экономические отношения, возникающие в процессе создания и деятельности кредитного сою-
за однозначно определяют требования к системе бухгалтерского учета и контроля. Однако и соци-
альная природа кредитной кооперации должна осуществляться с помощью информационного 
продукта, который предоставляет учет. Особенно это касается информирования членов кредитно-
го союза о его деятельности, обеспечения гласности и популяризации таких учреждений среди 
населения. 
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